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ENTÉRESE 
la Corporaet6n para la Educac 6n 
Permanente de la Famtlta (CEPAS) 
y Comfcnalco AnuoqUia. mv1tan 
a los nmos (7 a 12 anos) y a los 
adolescentes ( 13 a 20 anos) a par-
tiCipar en la octava vers•ón del 
Concurso Educut.Jvo Re111afdo Arroya-
ve Lopero 
El propos1to es el de v1slumbrar 
su grupo fam1har en el próx1mo 
s1glo e 1magmar cuál sera su com-
promiSO con este 
Los trabaJOS deberán ser envta-
dos. antes del 6 de agosto a CE-
PAS (Cra 64 No 42-60) en Mede-
llm. a la Sede Admm1strat1va y 
Serv1c1os de COMFENALCO.An-
t1oqu1a (Cra 50 No 53-43) o a 
cualqu1era de las sedes de la entr-
dad en el pa1s. 
El IDEP nv ta a o 
del D1str1to Capttal a pa e p r 
os sem1nar os El p to a a d fc-
reooa las (armas de diScr mmo ón 
en fa escuela y El maestro dcf presen-
te y el futuro que se rcahzar"án el 5 
de agosto y el 16 de septiembre, 
respectivamente 
Los semin¡¡nos se cfectu u-an en 
las instalaciones del IDEP. de 9 30 
de la mañana a 4.30 de la t: rdc 
Entrada gratuita 
- - -- -- - - ----------
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··Jnnozación e ... 
na pa."i6n hecha 
pro)erto •• 
d 1 profesor Edgar Torres 
dur m te las jornada' d.., soct,lltta• 
c•on realt 1adas en el IDEP. 
1 A L , O 1 DO 
¿Y las tareas qué? 
••• ••• •• • •• 
Cuando se han padec1do horas m-
fructosas buscando temas para "c.o-
ptar y mostrar'' sobre algo que se 
les ocurre a los maestros de las dr-
ferentes as1gnaturas (por lo menos 
siete a dtcz) con el elemental argu-
mento que son necesar stmas para 
poder cont1mtar con el aprendiZaJe. 
es f3ol lmagmar como de pequeño 
soñaba con un mundo hennoso, sm 
angust as sm tareas 
Cuando se ha llegado a aleas horas 
de la noche con un sueño terrrble 
tratando de hacer mapas, maquetas, 
planchas, ardculos, libros, eJerdclos 
de memorrzaclon porque son para el 
otro d1a o, por lo menos. para esa se-
• 
mana. smo se pterde la materia, no es 
dificil suponer como se construye 
una avers1on profunda hacia lo que 
podría haberse converudo en "un 
enCdrrece sobre algo de m1 lntcres 
Lo mas InJUSto era que en la nven-
ctón de tales careas nunca tuve nada 
que ver. stempre las reahcé para a 
maestra. Eran tantas que n s quiera 
renta ttempo de leer as, a veces s 
rev1saba sólo para constatar que s1 
las habla hec.ho y no la hab a deso-
bedecido, pero n cuenta se daba d 
su concentdo o sobre la profund1dad 
o no de la misma. o para aportarme 
y contmuar en el fomento de la tn 
ves1gac.ton, eso nunca fue pos1ble 
e d dom go d nueve .... 
m an comun1d d d 
va de todo el pa puede scuc r 
por Col mundo Rad1o ( 1 040 AM 
el magazm pedagogJCo Escu fa 
Pa1s Un grupo de maestro co 
mun1cadores proponen un reco 
rr"1do po• la actuahdad educat1vi1 y 
pedagogica "Por una escuela para 
los sueños ahora" 
Con ocas10n de cumpl r 25 anos 
de act1v1dades arosoco- ounte s 
y pedagog1cas. Hilos Mag1cos 
ofrece descuentos del SO% en su 
boleterta . 
la sede está ub1cada en la 
27 A No. JA-1 3 Tel.: 20 J 6652. All 
podra afiharse al Club de amtgos de 
/os manonetos. 
DEL PRO FE 
Tan drasoco y marav oso fue e 
camb o que perc1b1 cuando en a es-
cuela de m1 h no deJaban tareas 
expenmente una sensact6n de agra-
decimiento permanente. Uegar a 
escuela o a la casa y no escuchar 
queJas permanentes del desorden 
de los cuadernos, que las r::areas as•g-
nadas para cada día no las había lle-
vado. no rec1blr notas en el cuader 
no o en un mensaJero mvenado pa 
ra que los padres nos nformemos 
de las malas acc1ones que cometen 
nuestras hiJOS y empecemos a senor 
culpab1l dad por o que Pin no zo 
o de ó de hacer en el Co ego y ue-
go pensar que no se esta expuestO a 
que todos os d as e d gan 
sab e po o cump co crem da 
carga de tarea es un al v o Tamb é 
es un a IVIO saber que os pad 
podemos enseñar muchas cosas to-
dos los d1as. que no son ob ¡gato 
y, por lo canto son muy agradables 
Por ejemplo ver y d scuor un pro 
p ta ne r un espac o de 
d scusron soc alizac 6n y c:onfron-
de dtv r a prácticas peda-
góg cas qu u en rme ncen-
c on de ncrementar a ca dad de 
v da de os tud dano de a oca -




u :eros o es a expenenc 
marav osa Ese es e motiVO que me 
mpu sa co a como ve as tareas 
m h1o 
Una carea es algo que no sabemos 
qu eces a averprse en mu-
e o ado veces bros otras 
hablando co personas veces so-




8SC1uela ......... comparti 
1Urelre o no uare. compar-
